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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE LA GUERRA.—Determina las Autoridades
que han de formar parte de la Junta o reunión de Autori
daclesa que se refieren los artículos 13 y 32 de la ley de
Orden público de 23 de abril de 1870.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Cesa en tercera situa
ción el remolcador 4Cartagenero».
SECCION DE PERSONAL.--Concede Cruz del Mérito Militar
41 C. de C. don G. Ferrer. --Nombra Tribunal para decla
ración de aptitud y examen de las Mecanografas ctel Minis
terio.
SECCION DE MATER1AL.—Destino al A. de N. don F. Caso.
SECCION DE AERONAUTICA. Nom bra Pilotos de Avia
ción e Hidroaviación al T. de N. don M de Castro Gil y
A. de N. don F. Solis.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Concede Placa
de San, Hermenegildo al Coniandante don F. Dueñas.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascenso del Comandante de In
tendencia don J. M. Lagarde --Retiro del idem don E. Rey.
Destino al Capitán de Intendencia don J. González.—Con
cede licencia al idem don A. González. Destino al Tenien
te de Intendencia don M. Lodares. —Sobre rectificación de
los cometidos asignados a algunos Oficiales. Concede
pensión de Placa de San • Hermenegildo ; 1 Subintendente
don A. Bonet.
Junta 9alificadora de aspirantes a destinos públicos.—Rela





MINISTERIO DE LA GUERRA
El Presidente del Gobierno de la República, de acuerdo
con éste, decreta :
• Artículo I.° De la junta o reunión de Autoridades a
que se refieren los artículos 13 y 32 de la ley de Orden _
público de 23 de abril de 1870, formará part-, además de
la Autoridad civil, la judicial ordinaria y la militar, el Au
ditor que ejerza la jurisdicción militar dentro del territo
rio en que el estado de guerra haya de declararse o cesar.
Cuando la Junta se reúna en plazas que no san capita
lidad del territorio jurisdiccional asignado a los Auditores,
iserán éstos citados, si fuese posible, para que, caso de
haber tiempo para ello, asistan a la Junta o deleguen en
quienes puedan repr2sentarles.
Artículo 2.() Las Autoridades militares, al hacerse car
go del mando, oirán al Auditor que ejerza jurisdicción
en el territorio en que haya de declararse eLestado de gue
rra sobre la inclusión de hechos punibles en los bandos
que aquellas Autoridades dicten.
~Me
Dado en Madrid a veintinueve de octubre de mil nove
cientos treinta y uno.




El Gobierno de fa República se ha servido
isuoner lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo.- Sr.: Por disposición ministerial telegráfica, de
31 de octubre último, se dispone que el remolcador Car
togencro cese en tercera situación, quedando afecto al Ar
senal de la Base naval principal de Ferrol, para los sz‘xvicios de su clase.
Lo que se publica para general conocimento.—Madrid,de noviembre (12 1931.
GIRAL.
Sres. Viccaimiraiii es Jefes de la Base naval principal
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer se publique en Marina ln. siguiente disposi
ción circular del Ministerio de la Guerra:
"En vista de la propuesta formulada a favor del Capi
tán de Corbeta, hoy de Fragata, D. Gabriel Ferrer y Otero,
por servicios prestados en la Embajada española en Wás
hington, al encargarse de los servicios militares en la mis
ma, he tenido a bien concederle. la Cruz de segunda clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco, como compren
dido en el artículo octavo, cuarto y caso segundo del doce
del vigente Reglamento de recompensas en tiempo de paz."
Lo que traslado a V. E. para general conocimiento.—
Madrid, 31 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Juii0 Varda.




Excmo. Sr.: Consecuente a lo dispuesto en el artículo
de la Ley de 29 de octubre del corriente año -(Gacela de
Madrid núm. 303, del día siguiente), el Gobierno de la
República, de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Personal de este Ministerio, se ha servicio dispo
ner que, el Tribunal que ha de entender en los exámenes
para declaración de aptitud y oposición para ingreso del
personal de Mecanógrafas de este Ministerio, a que se re
fiere el artículo 6.° de la mencionada Ley-, quede integrado
pbr £1 Capitán de Fragata, Ayudante Mayor de este Mi
nisterio, D. Manuel Medina y Morris, como Presidente,
y como Vocales, por el Comandante de Intendencia de
la Armada D. Francisco J. y Sánchez Barreto y el Auxi
liar segundo de antigua organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas y Archivo de Marina D. Eduardo Haro
Dclage.
LO que cornahico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 31 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirant_s 'Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge






E 5:cmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
Hen disponer que el Alférez de Navío D. Federico Caso
Montaner pase a la Universidad de Toulouse para ampliar
estudios de electricidad mecánica, en las mismas condi
ciones que las concedidas a los Oficiales que lo efectúa'n
en Lieja, sigún disposición de i. del actual (D. O. núme
ro 232), o sea siendo de cuenta del Estado el viaje de ida
y regreso, y percibiendo durante, su estancia en rroulouse
su sueldo entero, sin dieta alguna.
Madrid, 3 de noviembre de 1931.
El Subsecretat
Julio I 'arela,
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial v Personal, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal (12 Ferrol, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCIO\ DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: 1 :ada cuenta de escrito número 4.760, de
26 del corriente, del Director de la Escuela de Aeronati
tica Naval en el iue propone por haber sati fecho las con
diciones previstas al Teniente de Navío I). Manuel de
'Castro Gil y Alférez de Navío D. Fernando Solís y N'u
-iez de Prado, para serles concedido el correspondiente ti
do, el Gob:erno de la República, de acuerdo con la Direc
ción de Aeronáutica, se ha servido nombrarles Pilotos de
Aviación e ilidrhaviación, debiendo contársele:; su anti
güedad a partir del 24 del actual.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos..---Madrid, 31 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.






Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: 1.1n disposición de 14 del actual, se dice
por el Ministerio de la Guerra a este de Marina, lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dijo con
fecha 8 del actual al Sr. Presidente del Consejo, Director
de las Asambleas de las Ordenes Militares de San- Fer
nando y San Hermenegildo, lo siguiente :—"De acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de la Orden Militar de
San Hermenegildo, he tenido a bien conceder al Coman
dante de Infantería de Marina D. Francisco Dueñas Pé
-rez, la Placa de la referida Orden, con antigüedad de
veintitrés de marzo del corriente año."
Lo cine de Orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 28 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. '1/4Ticealinirnnte jefe de la i ivi sdicción de Marina en
Madrid.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : 4nu1ado por resoluci("yn ministerial de 22
del actual el ascenso a Teniente Coronel de Intendencia
del Comandante D. Ladislao Gallego y Balado, en vacante
producida en lo de julio último por D. Francisco P. Sú
nico y Siever, el Gobierno de la República, a propuesta
de la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a
bien ascender a su inmediato empleo al Comandante clon
José María Lagarde y Rodríguez, con antigüedad de II de
julio y efectos administrativos c1,1 1.° de agosto del co
rriente año; debiendo continuar en su actual destino hasta
la modificación de los servicios de las provincias marítimas.
Madrid, 29 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vivalmirante Jefe de la Base naval principal de




Excmo. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha te
nido a bien disponer sea alta en la situación de retirado
y baja en la de reserva, el Comisario de la Armada don
Eduardo Rey Bahamonde, por cumplir' en 20 del actual
los dos arios de pm-manencia en la última de las citadas
situaciones.
Madrid, 29 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
. Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio:
Señores...
Excmo. Sr. : Ascendido a su inmediato empleo ei Ca
pitán de Intendencia D. Juan Manuel Orti y García, el
Gobierno de la República, de conformidad con lo propues
to por la Intendencia Gmeral de este Ministerio, ha te
nido a bien resolver que el indicado Oficial sea relevado
en el cargo de Habilitado del AFsenal de Ferrol por el de
igual emplee D. Javier González Cela, que cesará como se
cretario del Je-fe económico de la Base naval principal de
Ferrol, encargándose interinamente de este destino, sin
perjuicio del que actualmente desempeña el Comandante
D. Manuel Cubeiro y Cebreiro.
Madrid, 29 de octubr2 de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, conformán
dose con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder tres meses de licen
cia por enfermo al Capitán de Intendencia D. Antonio Gon
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zález Palomino, que pasará a percibir sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio, debiendo entregar
.sa destino de Habilitado del acorazado España al Coman
dante dl mismo Cuerpo D. Juan Manuel Orti y García,
nomkado por Orden ministerial de esta fecha.
Madrid, 29 de odtubr, de 1931.
El Subsecretario,
htlio Varela.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Intendente
Geneial de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la R pública, de con ror
midad con lo propuesto por la Intendencia General, ha
tenido a bien nombrar Habilitado de la provincia mar
tima de Málaga al Teniente de Intendencia D. Man Liel Lo
dares °brega, en relevo del Capitán del mismo Cuerpo
D. Francisco J. Teus y López Navarro, que pasa a otro
destino.
Madrid, 2•9 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1 "arela.
Srs. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de




Excmo. Sr. : Vista la propuesta de la Intendencia de
la Base naval principal de Cádiz para la rectificación de
los cometidos asignados a algunos Oficiales del Cuerpo
de Intendencia de la citada Base, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo informado por la Intendencia
J'eral de este Ministerio, se ha servido resolver :
Que de los. dos Comandantes que corresponden por planti
lla al Arsenal de la Carraca desempeñe el más antiguo los
cargos de jefe de Negociado de Acopios, Adquisiciones
v servicios de arrastre ; -debiendo sustituir al Comisario
cuando sea necesario, y el otro, los de Jefes de Obras, Ramo
(12 Armamentos y Teneduría de Libros.
1 ios siguientes Oficiales des211peñarán, además de los
destinos (Inc en la actualidad tienen conferidos, los que a
continuación se relacionan.
FI Capitán que desempeña la Secretaría de la Comisaría
la Carraca, la Intervención del \Almacén de Recepciones.
El Habilitado de Maestranza, la del Almacén de Reco
nocimientos.
El Habilitado del Hospital,. las Habilitaciones de Infan
tería de Marina' y Servicios de Artillería.
El Secretario de la Intendencia, la Habilitación del Ob
servatorio, que será independiente de la General de la Base
naval: y
El Capitán D. Eduardo Salas el cargo de Pagador de
Iodos los Ramos y comisionado a compras.
Madrid, 29 de octubre 1931.
El Subsecretario,
1 "areia.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendnte General de Marina e Interventor Central
del Ministerio.
Señores..,
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Orden de San Hermenegildo.k
Excmo. Sr. : El Ministro de la Guerra, en escrito de
22 del actual, dice a este Ministerió lo siguiente:
"El señor Ministro de la Guerra dice con fecha quinc‘
del actual al Presidente del Consejo Director de las Asam
bleas de las Ordenes Militares de San Fernando y San
Hermenel,Yildo lo siguiente: De acuerdo con lo propuesto
por la Asamblea de la Orden Militar de San Hermenegildo,
he tenido a bien conceder al Subintendente de la Ar
mada. D. Adolfo Bonnet Pol la pensión de Placa de la re
ferida Orden, con antigüedad de catorce de agosto del co
rriente ario, debiendo percibirla a partir de primero de
septiembre Ultimo.":
Lo que tengo el honor de trasladar a V. E. para su co
nkicimiento, cumplimiento y satisfacción del interesado.-
Madrid, 29 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
,Tulio Varela.








JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta provisional del mes de julio de 1931 corres
poudiente a los destinos vacantes dependientes de las
Diputaciones, Cabildos y 4-1yuntamicntos„ publicados c;1
la Gaceta número 182: del día 1.(' de dicho mes, con
_presión de las clases de primera y segunda categoría del
Ejército ■, de la Armada, a quienes se proponen por
ser los que mayores méritos reúnen a juicio de las Au
toridades expresadas, entre los presentados para optar
a dichos destinas- en las respecti-tas Corporaciones:
PROVINCIA DE ALBACETE
Ayuntamientos de La Gineta y de La Roda.
194 y 195. Desiertos.
PROVINCIA DE ALICANTE
.,-.1yluntamicnto de aguas de Busol.
196. Desierto.
Ayuntamiento de Aslw.
197 y 198. .Desiertos, con arreglo a lo dispwsto en la
circular de 13 .de'agosto último (Gaceta núm. 225).
Ayuntainiento de Pinoss-o. 11
199. Guardia municipal, soldado José Rico Albert, con
3-5-13 de servicio. (Natural, vecino y desempeña el cargo
interinamente.)
Otro, cabo Joaquín Pastor Durá, con 3-9-18 de servi
cio. (Natural y vecino.)
200. Peón (.1, calles, cabo Luis Pérez l'allá, con 3-4-17
de servicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Francisco Maestre Jover, con 3-3-9 de
servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE BADAJOZ
Ayuntamiento de Rena. •
201 y 202. Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en
la circular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
Ayuntamiento de Usagre.
203. Guarda de campo, soldado Rufino Cantos Ber
zal, con 0-5-0 de servicio. (Natural y vecino.)
Ayuntamiento de Valencia de Montbucy.
204. Desierto, con arreglo a lo dispuwsto en h circular
de 13 de agosto último (Gaceta núm. 22'5).
PROVINCIA DE BALEARES
Ayttntantiento de Felanixt.
205. Guardia municipal diurno, marinero Antonio J'U
bons Puig, con 1-3-o de servicio. (Natural, vecino y des
empeña el cargo interinamente.)
206. Guardia municipal rural, soldado Jaime Nadal
Jusama, con 2-1-13 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE BURGOS
AVIntandeltio de La Horra.
207. Guarda de campo, soldado Al2jandro Tubilla Roa,
3-0-o de servicio. (Natural y vecino.)
Ayuntamiento de Mcrindad de Montilja.
208 a 210. Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en la
circular de 13 de agosto último (Gaceta- núm. 225).
.1vitutamientos de Peral Arlanza y de Villanueva de Girmiel.
211 y 212. Desiertos.
PROVINCIA DE CÁCERES
Ayuntamiento de Abadía,
213. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la circular
le 13 de agosto último (Gaceta núm. 2'25).
Ayuntamiento de Casar de Cáceres.
214. Alguacil Voz pública, cabo Juan Caballero Prie
to, cun 2-8-23 de servicio. (Natural y vecino.)
Ayulntamiento de Cedillo.
Alguacil, cabo Antonio Gómez Rodríguez, con
5-5-21 de servicio. (Natural y vecino.)
Ayuntamiento de- Pozuelo de Zarzón.
216. Guardia municipal, soldado Julio Ruiz 'Cachero,




Awntamiento dc Sanlúcar de Barrameda.
219. Guardia municipal de segunda, cabo José Cha
o5n Ruiz, con 3-3-17 de -servicio. (Natural y- vecino.)
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PRANA
, yunta icnto de Castellón de la Plana.
220. Guardia municipal, soldado Manuel Félix Mon
toro, con 3-7-21 de servicio. (Vecino.)
Ayuntamiento de Burriana.
221 y 222. Desiertos, con arreglo a 10 dispuesto en
.a. circular de 13 de agosto último (Gaceta ,núm. 225),
Ayuntamiento de Tiig.
223. Auxiliar de Secretaría, sargento. Francisco Roda





225. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la circu
lar de 13 de agosto último (Gaceta núm. 2.25).
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Ayuntamiento de Cabra.
226. Guardia municipal, cabo Ramón Pérez Moreno,
culi 1-4-13 de servicio. (Natural, vecino y d:).sempeña el
cargo interinamente.)
Jvuniuilliento de OVejo.
227. Alguacil, cabo José Luque Sánchez, con
de servicio. (Natural y vecino.)
228. Desierto.
PROVINCIA DE CUENCA.
Ayuntamiento de Torrubia del Campo.
229. Guarda de campo a pie, soldado Juan Manzana
res Cuenca, con 2-0-3 de servicio. (Natural, vecino y des
empeña el cargo interinamente.)
Ayuntamiento de Valdemorillo de la Sierra.
230. Desierto.
231. Guarda, soldado Jesús Pérez Martínez, con 4-0-10
de servicio. (Vecino y desen.yeña el cargo interinamente.)
JIyuntamiento de Valverde del Júcar.
232 y 233. Desiertos, con arreglo a. lo dispuesto en la
circular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE GERONA
-1.yontandento dc Olot.
234. Guardia municipal nocturno, soldado Miguel .Se
rrat Masó, con 3-fc-29 de servicio.. (Natural y vecino.)
.235. Encargado del reloj público, soldado Antonio Co
dinach Gasas, con. o-9-0 de servicio. (Natural, vecino y
Ilesempeña el cargo interinamente.)
PROVINCIA DE GRANADA
'4.)Piintainieiito de Baza.
236. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la circu




238 y 239. Desiertos, con arreglo a lo diTuesto en la
circular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225.)
Ayuntamiento de Puebla dc Don Fadrique.
240. Guardia municipal de ,klmailos, cabo Cesáreo Paz,
Fernández, con 4-5-20 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVI \CIA DE GUADALAJARA
Ayuntamiento de Guadalaiara.
241. Barrendero, soldado Lino Ñtntamaria Pérez; con
2-1-11 d2 servicio. (Vecino y desempeña el cargo interi
liamente.)
PROVINCIA DE HUELVA
Ayuntamientos de. Alosno, Cabezas Rubias y Minas dc
Río Tinto.
.242 a. 244 Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en la
circular de '13. de agosto último (Gaceta, nún,a. 225).
Ayuntamiento de Trigueros.
245. Guardia municipal, soldado -Juan Garrido Rodrí
guez, con 3-11-6 de servicio. (Natural y vecino.)
Ayuntamiento de Zalamea la Real
?.40. Sereno, sargento para la reserva Venancio Gómez
pqm,higuez, CQ1,1 2-J1-29. de servicio. (Natural y vecina.)
PROVINCIA DE HUESCA
A3,1/S//tain fent o de Bolea.:
Guarda y enterrador, soldado Sixto Ribarés
2-3-4 (12 servicio. (Natural y vecino.)
Ayuntamiento de Fraga.
Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en






254. Maestro alpargatero de la Gasa de
soldado Joaquín Jiménez López, con 4-2-22
, Natural de la provincia.)
PRoviNcIA DE MADRID




2'56. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la circu
lar de 13 cL agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE MURCIA
Ayuntamiento de Cartagena.
257. Portero, sargento para la reserva Francisco Cas
teto Azuar, con 4-11-23 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE ORENSE
Ayuntamiento de Calvos de Randín.
258. Portero del Ayuntamiento, soldado Silvino Ro
dríguez de León, con 4-3-0 d.-. servicio. (Vecino.)
.,4yuntamiento de Celanova.
259. Alguacil portero, soldado Nemesio Corbillón Mí












PROVINCIA DE LAS PALMAS
Ayuntamiento de Firgas.
261. Desierto.
Cabildo insular de Lanzarote (A) re(if e.)






Ayuntamiento de de los Aceiteros.
264. Guarda de campo;. soldado Nicolás García Gar
cía, con. 4-.5-3 de servicio.. (Natural y vecino.).
_Ayuntamiento de Villar de Ciervo. .
265. Desierto, con arreglo -al() dispuesto en la circu
lar de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225). -
,PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE -
Cabildo 71.0tlar de Hierro
•
(V(llverde del -Hierro).
266. Desierto, con arregló a- lo dispuesto en la circular
de ,13, de _agosto (Gaceta núm. 225).
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Cabildo insular de San Sebastián de 'la (;omera.
267. Recaudador en Santiago, suboficial de complemen
to D. Porfirio Macías León, con 2-3-2.1 servicio y1-8-28 empleo. (Natural y veino.)
2'68. Recaudador de Agulo, soldado Angel Armas Her
nández, con 1-9-21 de servicio. ( Natural, vecino y (lesem
peña el cargo interinamente.)
PROVINCIA DE SANTANDER
AyTUntamient o de Anievas.
269 y 27o. Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en la
circular de 13 d2 agosto último (Gace:a núm. 225).
PROVINCIA DE SEGOVIA
_,-Ivuntamiento de .Navas de San Antoni.
271. Guarda de monte, cabo Claudio Ramiro Morci
llo; con 3-0-0 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE TARRAGONA
--1\t1t/Itaill lento de Perdió.
.272. Guarda de campo, soldado Francisco Casanova
Martí, con 3-o-0 de servicio. (Natural, vecino y desem
peña el cargo interinamente.)
PROVINCIA DE TERUEL
Ayuntamiento de Andorra.
273. Guarda jurado, soldado Juan Antonio Gracia Pé
rez, con 3-11-27 de servicio. (Natural y vecino y desem
peña el cargo interinamente.)
Ayuntamiento de Pitarque.
Desierto, con amglo a lo dispuesto en la circu
13 de agosto último "((;aceta núnl. 225).
274.
lar de




A yuntamiento de Toledo.
279. Sereno municipal, cabo Nemesio Toboso Collado
(apto para el empleo de sargento), con 4-5-0 de servicio.
(Natural y vecino.)
1 vuntamientos de Burujón y de Calzada de Oropesa.
280 y 281. Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en







284. Mozo de servicio en el lavadero del Hospital Pro
vincial, cabo Juan Solaz Polo, con 5-10-16 d servicio.
(Natural y vecino.)
de .Cebolla.
Talavera de la Reina.
Ayuntamientos de Alacuas, Burfasot y de Simat
de Valldigna.
285 a 290. Desiertos, con orreglo a lo dispuesto en
la circular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 22'5).
PROVINCIA DE VALLADOLID
Ayuntamiento de Mucientes.
291. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la circu
lar de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
Ayunta/miento de Rueda.
2. Alguacil conserje, sargento para la reserva Gu
mersindo Urueña Legido, con 0-8-15 de servicio. (Vecino.)
293. Guarda jurado montado, cabo para la reserva
Toribio Melgar Martín, con 2-7-26 de servicio. (Natural
vecino.)Y
..,lyvoliumicurto de La Seca.
Alguacil pregonero, soldado Crescencio García







297. Recaudador, herrador de segunda Horacio Loren
zo Bueno, con 2-5-5 de servicio y 0-10-23 de empleo. (Na
tural y vecino.)
Ayuntamiento de Morales del Vino.
298. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la circu
lar de 13 de agosto de 1931 (Gaceta. núm. 225).
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Ayuntamiento de Alcalá de Moncayo.
299. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la circu
lar de. 13 de agosto último (Gaceta núm. 22.5).
Ayuntamiento de Castiliscar.
3C0. Alguacil voz pública, soldado Babil Mójica Ez
guerra, con 4-7-29 de servicio. (Vecino.)
Ayuntamzento de Cervera de la Cañada.
301. Alguacil, soldado Andrés Saúco Remacha, con
.4-11-8 de servicio. (Natural y vecino.)
Ayuntamiento de Cinco Olivas.
302. Desierto con arreglo a lo dispuesto en la circu
lar de i3 de agosto último (Gaceta núm. 225).
Ayuntamiento de Leciiiena.
•
303. Guarda municipal, vigilante nocturno, soldado Pe
clro Escanero Vinués, con 4-4-1 de servicio. (Natural, ve
cino y desempeña el cargo interinamente.)
Ayuntamiento de Novallas.
304. l'endiente.
Ayuntamiento de Santa Eulalia de Gallego.
305. Alguacil voz pública, soldado Luis Canela Los
cus, con o-lo-o de servicio. (Vzcino.)
Ayuniamiento de Sástago:
306. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la circu
lar de 13 de agosto último (Gacela núm. 225).
Ayuntamiento de Vierla.
307. Guarda de campo y alguacil, soldado Saturnino
Resano Sánchez, con 4-8-21 de servicio. (Natural y vecino.)
NOTAS.-1.a Todos los destinos que figuran desiertos
se publicarán nuevamente a concurso con arreglo a lo or
denado en las disposiciones vigentes.
48 Las reclamaciones a que haya lugar por error en
la confección de esta propuesta provisional se harán a
esta Junta en el plazo de diez días los que residan en la
Península y de veinte los de Canarias, a partir de la fe
cha de su publicación en la Gacela, anticipando estos úl
timos la noticia por telégrafo.
3.a Los individuos propuestos en 'esta provisional des
empeñarán el cargo con carácter interino hasta que, trans
currido el plazo señalado para las reclamaciones que ex
•■•■••
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presa la nota anterior, se publique en la Gaceta la rectifica
ción o conformación de los destinos dados.
4." No figuran en esta relación los individuos a quie
nes las entidades respectivas hayan dejado fuera de con
curso por distintos conceptos, ni los que no hayan alcan
zado destino-. por tener los propuestos mayores méritos.
Madrid, 19 de octubre de 1931.—El Presidente, Agustín
[Jume.
o
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de julio cls. 1931.
Ampliación a la propuesta de oposiciones para Auxilia
res del Ministerio de Fomento, publicada en la Gaceta nú
mero) 285, correspondiente al mes actual.
Transcurrido el plazo prevenido en dicha Gaceta para
que las clases admitidas condicionalmente presenten sus
documentos respectivos, se considera ampliada la referida
pi opuesta con los propuestos siguientes :
Felipe Picazo Guijarro,Sargento de complemento D.
de veintisiete años (lile edad.
Sargento licenciado Rogelio
y un ídem de ídem.
Sargento para la reserva
veintisiete ídem de ídem.
Soldado licenciado Pedro
un ídem de ídem.
Madrid, 23 de octubre de
/In Luque.
Gil Fernández, de treinta
D. Pedro Etreros Gustín, de
Aparicio Garijo, de treinta y
1931.—El Presidente, Agus
CONCURSO
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS. MARITIMAS
Concurso tara la frovisión de quince plazas de Oficiales
segundos /ara los servicios de la Marina mercante afec
tos a la Dirección General de Navegación., •Pesca e lp
dustriass. MarítiMas.
.En cumplimiento del artículo I." del Decreto de 2' de
ek.lubre último (G(iceta del 1 1), se abre un concurso de
ip¿ritos para proveer 15 plazas de Oficiales segundos para
;es servicios de la Marina mercante afectos a la Direl
cii'm General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas. con arreglo a las siguientes disposiciones:
Artículo 1."• Para tomar parte en este concurso, .se
requerirá:
a) Ser español, mayor de treinta y cinco años de edad
y Menor de cincuenta y cinco el día de la publicación de
esta disposición en la Gaceta de .11.adrid.
1)) Estar en posesión del título de Capitán de la Ma
rina mercante.
e) Llevar, por lo menos, diez años en posesión del tí
tulo a que se refiere el apartado anterior y haber nave
gado cuatro o más- años a partir de la fecha de la obten
ción del mencionado título.
(1) No tener antecedentes penales.
c) Tener aptitud Visica necesaria para el desempeño
de los cargos que están llamados a ocupar.
Art. 2." Las condiciones exigidas en el anterior ar
tículo se acreditarán:
La del apartado (1), con el acta de nacimiento debida
mente legalizada.
La del b), con el título o testimonio de él.
La del c), con 'certificaciones expedidas por las respec
tivas Direcciones locales de Navegación a la vista de los
roles de los' buques en que hayan navegado. Caso de ex
travío de estos documentos, con certificación de la Auto
ridad de Marina para acreditar la pérdida del rol y cer
tificación jurada del armador visada por la Autoridad de
Marina.
La del d), con certificación del Registro Central de
Penados.
La del e), por reconocimiento -facultativo de notorie
dad verificado por médicos de la Armada, Ejército o ti
tulares ante la Autoridad de Marina que curse la solicitud.
Todos los documentos deberán estar debidamente re
integrados con sujeción a la ley del Timbre.
Art. 3." Se considerarán méritos a los efectos de ad
ju(licación de las plazas, los siguientes, en el orden que
a continuación se expresan:
a) Haber mandado buque o desempeñado plaza de
primer Oficial, siendo de tener en cuenta, dentro de es
tas condiciones, el tonelaje del buque.
1)) Poseer idiomas.
e) Poseer algún título académico de posible aplica
ción al servicio de que se trata.
(1) Haber desempeñado destino o cargo en oficinas de
Compañías navieras, Casas consignatarias u otras, en re
laci('n con la Marina mercante.
e) Mayor antigüedad en el título.
f) Mayor tiempo de embarco después de obtenido el
título de Capitán.
(,.) Pertenecer- a la reserva naval.
Ir) Cualquier otro mérito que aprecie la Dirección Ge
neral de Navegación Pesca e Industrias Marítimas.
Art. 4." Para que el mérito señalado en el aparta
do 1.) del artículo anterior sea tenido en consideración,
deberán los interesados justificar ante el Tribunal que al
efecto se desi.gne el saber traducir correctamente del idio
ma cuyo conocimiento se 'alegue, al español, sin ayuda
de diccionario, un trozo de revista marítima.
Art. 5." En igualdad de méritos serán preferidos los
de mayor edad.
Art. 0." Los puestos dentro del concurso se otorga
rán por los méritos justificados.
;Art. 7." Los que resulten elegidos serán nombrados,
con carácter interino, Oficiales segundos al servicio de
la Marina mercante con categoría de Oficial de Adminis
tración\ de primera clase, con sueldo de 5.000 pesetas
anuales y los demás emolumentos eventuales que pudie
ran corresponderles por el destinó que desempeñen.
Art. 8." Las categorías que en • el servicio de la Ma
rina me:rcante podrán alcanzar, así como sus derechos. y
obligaciones, serán las que señalen las disposiciones 'Sor
que han de regirse estos servicios al ser organizados con
arreglo a una ley votada en Cortes, que regule la Sübse
cretaría de la Marina mercante y disposiciones que de
ella se deriven. -
Art. 9." El concurso se Orirá, el día de la publicad-61'1
de esta disposición en la Gaceta 'de Madrid, y se cerrará
treinta días después.
Art. J0. Las solicitudes para tomar parte en el con
curso Iserán dirigidas al Ministro de Marina y entrega
das en una Dirección local de Navegación antes de las
doce de la noche del día en que se cierre el plazo, con
signando en ellas si pertenecen o no a alguna Asociación
profesional y, en caso afirmativo, a cuál de ellas.
Art. 1 1. Una junta presidida por el Director Gene
ral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, el jefe
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de la Sección y el Secretaria de la Dirección, apreciando
los méritos alegados por los concursantes, hará la opor
tuna propuesta al Sr. Ministro de Marina de los que de
ben ocupar las plazas sacadas a concurso, acompañan&
a la propuesta las solicitudes y los expedient2s de los p ro
puestos, a fin de que se dicte la oportuna orden ministerial.
Las Asociaciones navieras, de Consignatarios y de Ca
pitanes y Pilotos que no -se han abstenido para emitir su
opinión correspondiendo a la atenta consulta de esta Di
rección General* acerca de los cuestionarios para proveer
este concurso, se pondrán de acuerdo entre sí las simila
lares para designar cada grupo un representante, que po
drá examinar en la Secretaría de la Dirección General
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas las opinio
nes emitillas en asesoramiento de este concurso, y ,las soli
citudes y méritos alegados por los concursantes.
Art. 12. Los Directores locales de Navegación ano
tarán en el, Registro de entrada la fecha y hora d pre
sentación de las solicitudes y darán recibo de ellas a los
interesados. Al día siguiente de expirar el plazo señalado
•en el artículo 9.% se presentarán los que aspiren al con
curso a la hora que previamente determine el Director
local de Navegación, para sufrir el reconocimiento de no
toriedad, y al día siguiente el Director local de Navega
ción remitirá a la Dirección General de Navegación, Pes
ca. e Industrias marítimas, en pliego certificado, las so
licitudes corerspondientes a los candidatos que hayan sido
declarados aptos en el reconocimiento, con sus expedientes.,
y acta general del reconocimiento médico.
Si algún concursante estuviese emliarcado, padrá inte
resar cid Director local de Navegación del puerto donde
toque • el buque el reconocimiento ele notoriedad con an
terioridad a la fecha indicada, en el caso de que el buque
tenga que hacerse a la mar para dicha fecha, debiendo
disponer el Director local de Navegación el reconocimien
to solicitado.
Art. 13. En el plazo de un año a partir de la fecha
de ingreso' 2n el servicio del Estado sufrirá este personal
un examen de suficiencia con el fin de poder ser admitido
definitivamente, pasando los aprobados al escalafón ge
neral con categoría de Jefes de Negociado de tercera cla
se con 6.000 pesetas de sueldo, en el puesto que le corres
ponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el concurso
y en e! examen de suficiencia.
Los admitidos en este concurso podrán, desde luego,
presentarse .a k, oposición que ha de celebrarse para cu
brir él resto de los destinos vacantes en la costa, obte
niendo las ventajas que esta oposición les concede y ocu
• pando entre los aprobados el puesto que por puntuación
le corresponda.
Los aprobados en el examen de suficiencia a que se
hace referencia m'el primer párrafo de este artículo, se
rán escalafonados a continuación de los que obtengan pla
za por oposición. -
Art. 14. Accediendo a los deseos manifestados en co
municaciones oficiales a esta Dirección General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas por los Presiden
tes de las Asociaciones d;e Capitanes y Pilotos de Bilbao
y Asociación Náutica de Gijón, en representación de ellas,
quedarán excluidos de tomar_ parte en este concurso to
dos los Capitanes de la Marina mercante que estén afi
liados. a dichas Asociaciones, no admitiendo los Directo
res locales de Navegación solicitudes para el concurso
—que provengan del personal a ellas afiliados ; pudiendo los
que se crean suplantados por el Presidente o sorprendi
dos por el acuerdo, entablar los recursos que las leyes le
otorguen.
••■■■•11-..-
NOTA.—Las quince plazas sacadas a_ concurso son el
40 por lo° de las autorizadas por el párrafo primero del
artículo T..1) del Decreto d 2 de octubre último, reservando
para la oposicián el resto, o sean 20, las que podrán ser
ampliadas en otras 25, a tenor de lo dispuesto en el pá
rrafo 4." del mismo.
Madrid, 27 de octubre ele 1931.
Direiqor General,
José María Roldán.




Iscci1C101 BENEFICA PIE A IIII,FAHS DE GENERAL1
JEFES Y OFICIALZS DE LA ARMADA
133.lalIce del, mavimiento de fondos h(lbidos durante al nies
cle la fecha.
mXISTENCIA EN TIT1:1,4)S DI,: LA DEUDA PÚBLICA
5 por 100 amortizable








Existencia anterior en la Asociación
'dem íd., en el Colegio
Cuotas 0411)1'3(1as directamente
Honorarios d P alumnos pensionistas
Recibido del Habilitado del Colegio para aumen
to pensión huérfanas











Gastos del Colegio segán cuenta. 22.221,97
Sellos,. pólizas, giros y transferencia 47,25
Pago de facturas 4.727,35
Pago de pensiones 12.682,00
Existencia en el Colegio en fin del mes actual - 3.122,95
Idem en la Asociación en ídem íd 25.437,52
7'o/,al dala 68.239,04
DETA LLE DE 1. . 14' XISTE \TCT A
En eic. del Banco de España 18 265,-53
En la caja de la Asociación 7.171,99
Total existencia_ 25.437.52
HUERFANOS \ COGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
•
En el Colegio 108
Con pensión. Varones 90
Mem Hembras 169
Total de huérfanos socorridos Pll una
u ot•n forma 267
•








Fueron darlos de baja a petición propia, los siguientes se
ñores: Capitán de Navío, D. Guillermo Butrón; Coronel de In
fantería de Marina, D. Rafael Govea; Teniente Coronel de In
fantería de Marina, D. Rafael Barrionuevo.
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